














































































































資料名 成立・完成年 著者・編者 備考
a. 塔寺八幡宮長帳 寛永年間 心清水八幡宮 貞和6年（1350）からの会津の歴史
b. 輔養編 承応元年（1652） 保科正之・土岐長元 4代将軍徳川家綱の輔養書
c. 会津四家合考 寛文 2年（1662） 保科正之・向井吉重
蘆名・伊達・蒲生・上杉四家の来
歴及び合戦
d. 寺社縁起 寛文5年（1665） 保科正之 領内の寺社縁起
e. 玉山講義附録 寛文5年（1665） 保科正之・山崎闇斎 朱子の『玉山講義』解説
f. 二程治教録 寛文5年（1665） 不詳 『二程全書』抜書
g. 会津風土記 寛文6年（1666） 友松氏興 会津初の本格的地誌
h. 伊絡三子伝心録 寛文9年（1669） 不詳 二程子の三門弟の所説
i. 会津神社志 寛文12年（1672） 保科正之 古社268社列記
j. 会津旧事雑考 寛文12年（1672） 保科正之・向井吉重 神武天皇即位元年からの編年
k. 土津霊神事実 寛文12年（1672） 友松氏興 藩祖保科正之の伝記
l. 土津霊神言行録 貞享元年（1684） 横田俊益 保科正之関係の諸記録
m. 会津鑑 寛政元年〈1789〉 会津藩編集方 漢文体による地誌
n. 新編　会津風土記 文化6年（1809） 田中玄宰 『会津風土記』の全面改訂
o. 家世実紀 文化12年（1815） 会津藩編集方 会津藩の基本資料
p. 諸士系譜 天保4年（1833） 会津藩編集方 独礼以上の藩士1085家の由来







天文10年（1541） 4 月～天正 3年 3 月
天正 3年（1575） 3 月～天正12年10月（暗殺）
天正12年10月（1584）～天正14年11月（夭折）
天正15年（1587） 3 月～天正17年 6 月（常陸国水戸に出奔）
伊達正宗 天正17年（1589） 6 月（出羽国米沢より）～天正18年 7 月（出羽国米沢へ）
蒲生氏郷
　　秀行
天正18年（1590） 8 月（伊勢国松坂より）～文禄 4年 2 月
文禄 4年（1595） 2 月～慶長 3年 2 月（下野国宇都宮へ）
上杉景勝 慶長 3年（1598） 3 月（越後国春日山より）～慶長 6年 8 月（出羽国米沢へ）
蒲生秀行
　　忠郷
慶長 6年（1601） 8 月（下野国宇都宮より）～慶長17年 5 月
慶長17年（1612） 5 月～寛永 4年正月（世継なく死亡）
加藤嘉明
　　明成
寛永 4年（1627） 4 月（伊予国松山より）～寛永 8年 9 月










寛永20年（1643） 7 月～寛文 9年 4 月
寛文 9年（1669） 4 月～天和元年 2月
天和元年（1681） 2 月～享保16年 9 月
享保16年（1731） 9 月～寛延 3年 9 月
寛延 3年（1750） 9 月～文化 2年12月
文化 2年（1805） 7 月～文化 2年12月
文化 3年（1806） 2 月～文政 5年 2 月
文政 5年（1808） 2 月～嘉永 5年 2 月
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【表 3 】　野沢組の主な地誌
資料名 成立・完成年 著者・編者 備考
a. 河沼領野沢組万改土地帳 寛文5年（1665） 五十嵐文五郎カ のち五十嵐八郎筆写
b.  〔川沼郡野沢組百姓民間営風俗改書〕 貞享2年（1685） 長谷川久七郎 野沢組の風俗書
c. 野沢郷毎村委記 不詳 長谷川久七郎カ 野沢組の地誌
d. 〔万書留旧記〕 不詳 長谷川久七 野沢組郷頭による覚書
e.  古伝記 天明4年（1784） 五十嵐文五郎カ 飢饉の記録
f.  河沼郡稲川庄野沢郷　野沢原町村 享和3年（1803） 小沢勇四郎 野沢原町族司による地誌
g.  旧記　全 文化5年（1808） 長谷川万右衛門 野沢組を中心とする地誌
h.  旧記　八 不詳 長谷川久七 野沢組郷頭による覚書
i.  鎮守熊野神社縁基 文政5年（1858） 大聖院法印明順 野沢原町村社縁起
j.  万書留旧記 文政年間 長谷川久七 野沢組郷頭による覚書
k.  新編　会津風土記　野沢組 慶応年間 五十嵐八郎校訂 野沢検断職による校訂
l.  旧記書抄 慶応年間 山本定平 野沢組内の旧記の収録
m. 新編　会津風土記　野沢組（閑居随筆） 明治年間～ 野澤雞一校訂 野沢原町出身者の校訂
n.  河沼郡案内 明治43年（1910） 河沼郡役所 簡潔な河沼郡誌
o.  野沢小学校郷土誌 明治43年（1910） 野沢小学校 明治末期の郷土誌編纂
p.  尾野本小学校郷土誌 明治43年（1910） 尾野本小学校 明治末期の郷土誌編纂
q.  群岡小学校郷土誌 明治43年（1910） 群岡小学校 明治末期の郷土誌編纂
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